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Asociación Española de la Prensa 
Técnica y Profesional 
Aquesta Associació ha constituït la seva nova Junta 
Directiva en la forma que segueix : 
President : Teodor Colomina i Cast>;s; Vice-presi-
dents : Martí Carr.ió i Comes, i Josep Aragón; Treso-
rer; Josep Vallès i Ribó; Comptador : Joan Pons i 
Domenecho; Bibliotecari : Josep M. Rabassó; Vocals : 
Rafael Garriga i Roca, Frederic Montagut, Josep Bai-
manya, Marià Viada i Lluch, Manuel López i López, 
Joan L. Taltavull, Raul M. Mir, Vicenç M. Delecea, 
Ferran Bonafont de Cortada, Camil Rodón i Rafael 
Bori. Secretari General, Francesc Carbonell. 
¡J.ssociació de la Premsa de Girona 
En la Reunió General Reglamentària celebrada el 
28 de febrer proppassat la Junta Directiva d'aquesta 
entitat qued~ constituïda en la forma següent : 
President: Estanislau Aragó i Turón; Vice-presi-
dent : Lluís Bota i Villà; Tresorer : Josep M. • Viñas 
i Deutaner; Secretari Rafael Sot Delclòs; Vice-secre-
tari : Francesc Moré i Barder a; Vocals: Dà rius Rahola 
i Llorens i Joaquim Font i Fargas. 
